





Halo perkenalkan saya Rika, salah satu mahasiswi semester 8 Ilmu Komunikasi di 
Universitas Multimedia Nusantara. Saya sedang melakukan penelitian mengenai 
Pengaruh Brand Ambassador Kim Seon Ho (Pemeran Han Ji Pyeong Dalam Drama 
Start Up Korea) Terhadap Brand Awareness Ajaib. 
 
Penelitian ini bertujuan sebagai syarat kelulusan saya untuk memperoleh gelar 
sarjana Ilmu Komunikasi sehingga saya berharap teman-teman yang memenuhi 
kriteria sebagai responden dapat dengan sukarela mengisi kuesioner ini.  
 
Seluruh data yang saya peroleh dari kuesioner ini tidak akan disebarluaskan dan 
hanya akan menjadi keperluan skripsi saya. 
 
Terima kasih atas ketersediaannya dan sehat selalu! 
 
Identitas Responden 
1. Username Instagram   : 
2. Jenis Kelamin    :  
a. Perempuan 
b. Laki-laki 
3. Usia (Menurut Badan Pusat Statistik) : 
a. 15 – 19 tahun 
b. 20 – 24 tahun 
c. 25 – 29 tahun 
d. 30 – 34 tahun 
e. 35 – 39 tahun 
f. 40 – 44 tahun 
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4. Apakah Anda mengetahui Kim Seon Ho (pemeran Han Ji Pyeong dalam 





Pernyataan Indikator STS TS ATS AS S SS 
Kim Seon Ho berprofesi sebagai aktor 
yang dikenal orang Indonesia. 
      
Kim Seon Ho sukses berperan sebagai 
investor handal di drama Start Up. 
      
Kim Seon Ho mampu merepresentasi diri 
sebagai investor. 
      
Kemampuan berakting Kim Seon Ho 
dapat dimiliki dengan mengikuti apa yang 
digunakan Kim Seon Ho. 
      
Kemampuan berinvestasi Kim Seon Ho 
dalam perannya sebagai investor di drama 
Start Up dapat dimiliki dengan mengikuti 
apa yang digunakan Kim Seon Ho. 
      
       
 
Dimensi Attractiveness 
Pernyataan Indikator STS TS ATS AS S SS 
Kim Seon Ho berwajah tampan.       
Kim Seon Ho berpakaian rapi dan 
memiliki postur tubuh proporsional. 
      
Gaya tampilan Kim Seon Ho dijadikan 
referensi dalam berpenampilan. 
      
Kim Seon Ho memiliki kepribadian yang 
dermawan. 
      
Kim Seon Ho memiliki kepribadian yang 
humoris dan apa adanya. 
      
 
Dimensi Congruence 
Pernyataan Indikator STS TS ATS AS S SS 
Kim Seon Ho dapat dijadikan brand 
ambassador karena ketenarannya. 
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Kim Seon Ho dapat dijadikan brand 
ambassador karena memberikan 
pengaruh bagi khalayak. 
      
Kim Seon Ho memberikan informasi yang 
kredibel (sesuai fakta). 
      
Kim Seon Ho bertanggung jawab dengan 
tindakan dan perkataannya. 
      
Kim Seon Ho menggunakan aplikasi 
online untuk investasi. 
      
Kim Seon Ho menggunakan aplikasi 
online untuk membeli jenis investasi. 
      
 
Variabel Brand Awareness 
Dimensi Brand Recognition 
Pernyataan Indikator STS TS ATS AS S SS 
Saya pernah mendengar nama aplikasi 
Ajaib Sekuritas. 
      
Saya dapat mengenali aplikasi Ajaib 
Sekuritas. 
      
Saya dapat mengenali Ajaib Sekuritas 
ketika melihat logo teko ajaib. 
      
Saya mengenali warna khas Ajaib 
Sekuritas adalah biru. 
      
 
Dimensi Brand Recall 
Pernyataan Indikator STS TS ATS AS S SS 
Saya dapat menyebutkan Ajaib Sekuritas 
apabila diminta untuk menyebutkan 
aplikasi berinvestasi. 
      
Saya dapat mengingat kembali Ajaib 
sekuritas sebagai salah satu aplikasi 
investasi. 
      
Saya menjawab Ajaib Sekuritas apabila 
ada yang bertanya apa saja aplikasi 
investasi. 
      
Saya mempertimbangkan Ajaib Sekuritas 
apabila saya akan berinvestasi. 
      
Saya mengingat Ajaib Sekuritas ketika 
sedang membicarakan investasi. 
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Saya merasa logo berupa teko jin dan 
nama Ajaib saling merepresentasikan 
investasi. 
      
Saya merasa logo Ajaib yaitu teko jin 
mudah diingat. 
      
Saya merasa warna biru cocok untuk 
sebuah aplikasi investasi. 























DATA RESPONDEN PADA PENELITIAN VARIABEL X  
 Succesive Interval                             
  X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17               
R1 4,83 4,64 3,55 3,67 3,60 4,27 4,68 4,63 4,76 3,88 3,13 4,46 4,55 4,88 4,54 4,63 4,63               
R2 4,83 4,64 4,81 2,89 3,60 3,02 4,68 2,16 4,76 3,88 4,50 3,18 3,29 2,83 3,33 2,74 2,74               
R3 3,56 3,28 2,73 2,89 3,60 3,02 3,32 2,71 2,75 3,10 4,50 3,18 2,43 2,83 2,49 3,56 3,53               
R4 2,61 3,28 3,55 4,75 2,77 2,32 3,32 3,42 3,58 3,88 3,13 3,18 3,29 2,83 2,49 2,74 3,53               
R5 4,83 4,64 3,55 2,89 2,11 4,27 4,68 3,42 4,76 3,10 4,50 4,46 4,55 2,83 2,49 2,74 2,05               
R6 3,56 3,28 3,55 3,67 4,72 4,27 4,68 3,42 3,58 3,88 3,13 3,18 3,29 3,70 4,54 2,74 2,74               
R7 4,83 4,64 3,55 3,67 2,77 3,02 2,45 4,63 4,76 3,88 2,24 4,46 4,55 3,70 2,49 3,56 2,74               
R8 3,56 3,28 3,55 2,89 4,72 3,02 3,32 3,42 3,58 3,88 3,13 3,18 3,29 3,70 3,33 3,56 3,53               
R9 4,83 3,28 3,55 3,67 2,77 4,27 4,68 4,63 4,76 1,75 4,50 4,46 4,55 4,88 4,54 4,63 4,63               
R10 3,56 4,64 4,81 3,67 4,72 3,02 4,68 3,42 2,75 2,44 3,13 3,18 4,55 3,70 3,33 4,63 4,63               
R11 4,83 4,64 4,81 4,75 3,60 4,27 4,68 4,63 4,76 5,04 4,50 4,46 4,55 4,88 4,54 3,56 3,53               
R12 3,56 3,28 4,81 3,67 4,72 3,02 3,32 3,42 3,58 3,88 3,13 3,18 4,55 3,70 4,54 4,63 3,53               
R13 4,83 3,28 4,81 2,89 2,77 4,27 4,68 4,63 4,76 5,04 4,50 4,46 4,55 4,88 4,54 4,63 4,63               
R14 4,83 4,64 4,81 2,16 3,60 4,27 4,68 4,63 4,76 5,04 4,50 4,46 4,55 4,88 4,54 4,63 4,63               
R15 4,83 4,64 4,81 2,89 4,72 4,27 4,68 4,63 4,76 5,04 4,50 4,46 4,55 4,88 4,54 3,56 3,53               
R16 4,83 4,64 4,81 2,16 3,60 4,27 4,68 4,63 4,76 3,88 4,50 4,46 4,55 3,70 2,49 2,74 2,74               
R17 4,83 3,28 3,55 2,89 2,11 3,02 3,32 4,63 3,58 5,04 4,50 4,46 3,29 3,70 4,54 4,63 4,63               
R18 3,56 4,64 4,81 2,89 3,60 4,27 4,68 4,63 1,93 5,04 4,50 3,18 4,55 3,70 3,33 4,63 4,63               
R19 2,61 4,64 3,55 2,16 3,60 2,32 4,68 2,71 3,58 3,10 3,13 3,18 4,55 3,70 3,33 2,74 3,53               
R20 3,56 3,28 2,73 3,67 2,11 3,02 3,32 3,42 4,76 5,04 3,13 3,18 3,29 2,83 2,49 3,56 3,53               
R21 3,56 3,28 3,55 2,89 1,64 4,27 4,68 4,63 4,76 3,88 4,50 4,46 4,55 4,88 3,33 3,56 3,53               
R22 4,83 3,28 3,55 2,89 2,11 3,02 3,32 2,16 3,58 3,88 4,50 3,18 3,29 3,70 3,33 3,56 3,53               
R23 3,56 4,64 2,73 2,16 2,77 4,27 4,68 4,63 3,58 3,10 4,50 4,46 4,55 2,83 2,49 3,56 3,53               
R24 4,83 4,64 4,81 2,89 3,60 4,27 4,68 3,42 4,76 5,04 4,50 4,46 4,55 3,70 4,54 2,74 2,74               
R25 4,83 4,64 3,55 3,67 3,60 4,27 4,68 4,63 4,76 3,10 4,50 4,46 4,55 3,70 4,54 3,56 4,63               
R26 3,56 4,64 4,81 2,89 3,60 3,02 3,32 3,42 3,58 3,10 3,13 3,18 4,55 2,83 3,33 4,63 3,53               
R27 1,56 1,90 1,99 2,89 2,77 2,32 2,45 1,70 1,93 2,44 3,13 2,31 2,43 4,88 4,54 3,56 2,74               
R28 3,56 4,64 3,55 2,16 2,11 4,27 4,68 4,63 4,76 5,04 4,50 4,46 4,55 3,70 3,33 2,74 2,74               
R29 3,56 4,64 4,81 3,67 2,77 4,27 4,68 4,63 4,76 5,04 4,50 3,18 3,29 3,70 3,33 3,56 3,53               
R30 3,56 3,28 4,81 2,16 2,11 4,27 4,68 4,63 3,58 3,88 4,50 4,46 4,55 3,70 3,33 3,56 3,53               
R31 4,83 4,64 4,81 2,89 3,60 4,27 4,68 4,63 4,76 5,04 4,50 4,46 4,55 4,88 4,54 2,74 2,74               
R32 3,56 4,64 3,55 2,16 2,77 4,27 4,68 3,42 3,58 5,04 3,13 3,18 3,29 3,70 3,33 2,74 2,74               
R33 3,56 3,28 3,55 2,89 2,11 3,02 2,45 3,42 3,58 3,88 3,13 2,31 3,29 3,70 3,33 3,56 3,53               
R34 3,56 3,28 3,55 2,89 2,77 2,32 2,45 2,71 3,58 3,88 2,24 3,18 3,29 3,70 3,33 2,74 3,53               
R35 3,56 4,64 3,55 3,67 3,60 4,27 4,68 4,63 3,58 5,04 4,50 3,18 4,55 3,70 4,54 3,56 4,63               
R36 3,56 3,28 3,55 2,16 2,77 4,27 3,32 4,63 3,58 3,88 4,50 3,18 3,29 2,83 2,49 3,56 3,53               
R37 4,83 4,64 2,73 2,16 2,11 4,27 4,68 4,63 4,76 5,04 4,50 3,18 4,55 4,88 3,33 2,74 4,63               
R38 4,83 4,64 4,81 3,67 3,60 4,27 4,68 4,63 3,58 5,04 3,13 3,18 4,55 3,70 3,33 3,56 3,53               
R39 4,83 4,64 4,81 2,89 3,60 4,27 4,68 3,42 3,58 3,88 4,50 4,46 4,55 4,88 4,54 4,63 4,63               
R40 3,56 4,64 2,73 2,16 2,77 2,32 3,32 2,71 3,58 3,88 3,13 4,46 2,43 3,70 3,33 3,56 3,53               
R41 3,56 4,64 4,81 2,89 3,60 4,27 4,68 4,63 4,76 5,04 4,50 4,46 4,55 4,88 4,54 4,63 3,53               
R42 4,83 2,46 2,73 3,67 2,77 2,32 4,68 4,63 2,75 3,10 4,50 4,46 2,43 4,88 4,54 2,74 2,74               
R43 4,83 3,28 3,55 3,67 3,60 3,02 4,68 4,63 4,76 3,88 4,50 4,46 4,55 3,70 4,54 4,63 4,63               
R44 3,56 4,64 4,81 2,89 2,77 3,02 4,68 4,63 3,58 3,88 3,13 4,46 3,29 3,70 3,33 4,63 3,53               
R45 4,83 4,64 4,81 2,16 2,77 4,27 4,68 3,42 2,75 5,04 4,50 4,46 4,55 4,88 3,33 3,56 3,53               
R46 2,61 3,28 3,55 2,89 2,11 3,02 3,32 3,42 3,58 3,10 3,13 3,18 3,29 3,70 3,33 3,56 3,53               
R47 4,83 4,64 4,81 2,89 2,77 4,27 4,68 4,63 4,76 5,04 4,50 4,46 4,55 4,88 4,54 4,63 4,63               
R48 3,56 3,28 3,55 2,16 2,77 4,27 3,32 3,42 3,58 3,88 3,13 3,18 3,29 3,70 3,33 2,74 3,53               
R49 2,61 3,28 4,81 2,89 3,60 3,02 4,68 4,63 4,76 5,04 4,50 4,46 3,29 4,88 4,54 3,56 3,53               
R50 4,83 4,64 4,81 2,89 3,60 3,02 3,32 4,63 2,75 3,88 4,50 4,46 3,29 3,70 4,54 3,56 3,53               
R51 4,83 4,64 4,81 2,89 2,77 4,27 4,68 4,63 4,76 3,88 3,13 4,46 3,29 3,70 3,33 3,56 3,53               
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R52 4,83 4,64 4,81 2,16 2,11 4,27 4,68 4,63 4,76 5,04 3,13 3,18 3,29 3,70 3,33 3,56 4,63               
R53 4,83 3,28 4,81 2,89 2,77 4,27 4,68 4,63 4,76 5,04 3,13 4,46 4,55 4,88 3,33 4,63 3,53               
R54 4,83 3,28 4,81 3,67 2,77 4,27 4,68 4,63 4,76 5,04 4,50 4,46 4,55 4,88 4,54 1,97 2,74               
R55 3,56 4,64 3,55 2,16 2,77 4,27 4,68 3,42 3,58 5,04 3,13 2,31 3,29 3,70 4,54 2,74 2,74               
R56 4,83 4,64 4,81 2,89 3,60 4,27 4,68 4,63 4,76 5,04 4,50 4,46 4,55 4,88 4,54 4,63 4,63               
R57 3,56 4,64 4,81 3,67 2,77 3,02 4,68 4,63 3,58 3,88 4,50 3,18 3,29 3,70 3,33 3,56 3,53               
R58 2,61 3,28 2,73 2,16 2,77 1,74 2,45 3,42 1,93 3,10 2,24 2,31 2,43 2,03 2,49 3,56 2,74               
R59 4,83 4,64 4,81 3,67 2,77 4,27 4,68 4,63 2,75 5,04 3,13 4,46 4,55 2,03 4,54 4,63 4,63               
R60 4,83 2,46 2,73 2,89 3,60 2,32 3,32 4,63 2,75 3,10 4,50 2,31 3,29 4,88 2,49 2,74 2,74               
R61 4,83 3,28 3,55 4,75 4,72 4,27 3,32 4,63 4,76 5,04 4,50 4,46 3,29 3,70 4,54 4,63 3,53               
R62 4,83 4,64 4,81 3,67 4,72 4,27 4,68 4,63 4,76 5,04 4,50 4,46 4,55 4,88 4,54 4,63 4,63               
R63 1,56 1,90 1,99 3,67 2,77 2,32 3,32 3,42 2,75 3,10 3,13 2,31 2,43 2,83 1,81 1,97 2,74               
R64 4,83 3,28 4,81 3,67 4,72 4,27 3,32 3,42 3,58 5,04 3,13 4,46 3,29 4,88 3,33 4,63 4,63               
R65 3,56 4,64 4,81 2,89 3,60 3,02 3,32 4,63 4,76 5,04 4,50 4,46 4,55 3,70 4,54 3,56 4,63               
R66 4,83 4,64 4,81 3,67 4,72 4,27 3,32 3,42 4,76 3,88 3,13 3,18 3,29 3,70 3,33 3,56 4,63               
R67 4,83 4,64 4,81 3,67 3,60 4,27 4,68 4,63 4,76 5,04 4,50 4,46 4,55 4,88 4,54 4,63 4,63               
R68 3,56 4,64 4,81 2,89 3,60 4,27 4,68 4,63 4,76 5,04 4,50 4,46 3,29 3,70 3,33 2,74 2,74               
R69 2,61 2,46 3,55 3,67 4,72 1,74 2,45 2,71 2,75 3,10 3,13 3,18 4,55 4,88 3,33 3,56 3,53               
R70 4,83 4,64 3,55 2,89 2,77 4,27 4,68 4,63 3,58 3,88 3,13 4,46 3,29 4,88 3,33 3,56 3,53               
R71 3,56 4,64 4,81 2,16 2,77 3,02 4,68 3,42 4,76 3,88 3,13 4,46 3,29 4,88 3,33 3,56 3,53               
R72 1,00 1,00 1,00 3,67 2,77 2,32 3,32 2,71 1,93 2,44 3,13 2,31 1,00 1,00 1,81 1,97 1,54               
R73 3,56 4,64 4,81 2,89 3,60 4,27 3,32 4,63 4,76 3,88 4,50 4,46 3,29 4,88 3,33 4,63 3,53               
R74 3,56 4,64 4,81 2,89 4,72 4,27 3,32 4,63 3,58 5,04 4,50 4,46 3,29 4,88 3,33 4,63 3,53               
R75 4,83 4,64 4,81 4,75 2,77 4,27 4,68 4,63 4,76 5,04 4,50 4,46 4,55 4,88 4,54 4,63 4,63               
R76 4,83 3,28 3,55 4,75 2,77 4,27 2,45 4,63 2,75 2,44 1,63 1,58 1,00 2,83 1,81 1,97 2,05               
R77 2,61 4,64 4,81 3,67 4,72 4,27 4,68 4,63 4,76 3,88 4,50 4,46 4,55 4,88 4,54 4,63 4,63               
R78 4,83 4,64 2,73 2,89 3,60 4,27 4,68 4,63 4,76 5,04 3,13 3,18 4,55 3,70 3,33 4,63 3,53               
R79 3,56 3,28 2,73 3,67 2,77 1,74 4,68 3,42 2,75 3,88 4,50 4,46 4,55 4,88 3,33 3,56 3,53               
R80 4,83 4,64 4,81 2,89 4,72 4,27 4,68 4,63 2,75 3,88 4,50 4,46 4,55 2,83 3,33 3,56 3,53               
R81 2,61 3,28 3,55 2,89 3,60 3,02 3,32 3,42 3,58 3,88 4,50 3,18 1,73 2,83 2,49 2,74 2,74               
R82 4,83 4,64 4,81 3,67 4,72 4,27 4,68 4,63 4,76 5,04 4,50 4,46 4,55 4,88 4,54 4,63 4,63               
R83 3,56 4,64 3,55 3,67 4,72 3,02 3,32 4,63 3,58 3,88 3,13 3,18 3,29 3,70 3,33 2,74 3,53               
R84 3,56 3,28 4,81 2,89 3,60 4,27 3,32 3,42 1,93 3,10 2,24 3,18 3,29 2,83 2,49 2,74 2,74               
R85 3,56 4,64 4,81 2,89 3,60 3,02 4,68 4,63 3,58 3,88 3,13 3,18 3,29 3,70 3,33 3,56 3,53               
R86 4,83 4,64 2,73 2,16 2,77 4,27 4,68 4,63 2,75 2,44 4,50 4,46 4,55 2,03 1,81 1,97 2,05               
R87 4,83 4,64 3,55 3,67 3,60 4,27 4,68 2,71 3,58 3,88 3,13 2,31 2,43 2,83 2,49 3,56 2,74               
R88 2,61 4,64 4,81 2,89 3,60 4,27 4,68 4,63 2,75 3,88 4,50 4,46 4,55 4,88 3,33 4,63 4,63               
R89 4,83 4,64 4,81 4,75 4,72 4,27 4,68 4,63 4,76 5,04 3,13 4,46 4,55 3,70 3,33 4,63 4,63               
R90 3,56 3,28 3,55 3,67 3,60 3,02 3,32 3,42 3,58 3,88 3,13 3,18 3,29 3,70 3,33 3,56 3,53               
R91 2,61 2,46 3,55 2,89 3,60 3,02 3,32 3,42 2,75 3,88 4,50 4,46 3,29 2,83 3,33 3,56 3,53               
R92 2,61 2,46 3,55 2,89 4,72 2,32 3,32 4,63 4,76 3,88 3,13 2,31 4,55 4,88 4,54 3,56 4,63               
R93 3,56 3,28 3,55 2,89 4,72 4,27 4,68 4,63 3,58 3,88 3,13 3,18 3,29 3,70 3,33 3,56 3,53               
R94 3,56 3,28 3,55 2,16 2,77 3,02 3,32 3,42 3,58 3,88 3,13 3,18 3,29 3,70 3,33 3,56 3,53               
R95 3,56 4,64 4,81 2,89 4,72 2,32 2,45 3,42 4,76 3,88 4,50 4,46 4,55 3,70 3,33 2,74 3,53               
R96 2,00 3,28 3,55 2,16 3,60 3,02 3,32 2,71 2,75 2,44 3,13 1,00 2,43 2,03 1,81 2,74 2,74               
R97 2,00 1,59 1,99 3,67 4,72 2,32 1,75 2,16 1,93 2,44 1,63 2,31 1,73 2,03 1,81 1,97 2,05               
R98 3,56 4,64 3,55 2,16 4,72 4,27 4,68 4,63 4,76 5,04 4,50 4,46 4,55 4,88 4,54 4,63 4,63               
R99 3,56 3,28 3,55 2,89 3,60 3,02 3,32 2,16 2,75 3,10 4,50 3,18 3,29 3,70 2,49 3,56 3,53               
R100 3,56 2,46 2,73 3,67 3,60 2,32 3,32 1,70 2,75 3,10 3,13 2,31 2,43 3,70 2,49 2,74 3,53               
R101 3,56 3,28 4,81 2,89 2,11 4,27 2,45 2,16 3,58 3,88 4,50 4,46 4,55 4,88 4,54 3,56 4,63               
R102 2,61 3,28 3,55 2,16 2,11 4,27 3,32 3,42 2,75 3,10 2,24 2,31 2,43 2,83 2,49 2,74 2,74               
R103 2,61 4,64 3,55 4,75 3,60 3,02 4,68 3,42 2,75 3,88 3,13 4,46 3,29 3,70 2,49 4,63 3,53               
R104 3,56 3,28 2,73 2,89 4,72 4,27 2,45 3,42 3,58 3,10 2,24 2,31 2,43 2,83 3,33 2,74 3,53               
R105 4,83 4,64 4,81 2,89 3,60 4,27 4,68 3,42 3,58 3,10 4,50 3,18 3,29 3,70 4,54 2,74 3,53               
R106 2,00 2,46 2,73 2,89 4,72 4,27 4,68 4,63 1,93 3,10 3,13 1,00 1,73 2,83 2,49 3,56 2,74               
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R107 4,83 4,64 4,81 3,67 3,60 4,27 4,68 4,63 4,76 5,04 4,50 4,46 4,55 4,88 4,54 4,63 4,63               
R108 4,83 4,64 4,81 2,89 3,60 4,27 4,68 4,63 4,76 5,04 4,50 4,46 4,55 4,88 4,54 4,63 4,63               
R109 4,83 4,64 4,81 2,89 3,60 4,27 4,68 3,42 3,58 3,88 3,13 3,18 3,29 3,70 4,54 3,56 3,53               
R110 3,56 2,46 2,73 2,16 2,11 4,27 4,68 3,42 2,75 3,88 3,13 3,18 3,29 3,70 1,81 3,56 2,05               
R111 2,00 3,28 2,73 2,89 4,72 1,74 2,45 3,42 1,93 3,88 1,63 2,31 1,73 2,83 1,00 1,97 1,54               
R112 3,56 4,64 4,81 2,16 3,60 2,32 2,45 2,71 2,75 3,10 4,50 3,18 3,29 3,70 4,54 3,56 4,63               
R113 2,61 3,28 3,55 2,89 2,77 1,00 2,45 2,71 2,75 2,44 3,13 2,31 2,43 2,03 2,49 2,74 2,74               
R114 4,83 4,64 4,81 2,16 3,60 4,27 4,68 4,63 4,76 5,04 4,50 4,46 4,55 4,88 4,54 4,63 4,63               
R115 4,83 3,28 3,55 2,89 4,72 4,27 3,32 2,71 3,58 2,44 2,24 1,58 2,43 2,03 1,81 1,97 2,05               
R116 4,83 4,64 4,81 2,16 3,60 4,27 4,68 4,63 4,76 5,04 4,50 4,46 4,55 4,88 4,54 4,63 4,63               
R117 4,83 4,64 3,55 4,75 3,60 3,02 3,32 4,63 3,58 3,88 3,13 4,46 3,29 3,70 3,33 3,56 3,53               
R118 3,56 4,64 3,55 3,67 3,60 4,27 4,68 3,42 2,75 3,88 4,50 4,46 4,55 4,88 2,49 1,97 2,74               
R119 3,56 4,64 4,81 4,75 2,77 4,27 4,68 4,63 3,58 3,10 3,13 4,46 4,55 2,83 4,54 3,56 2,74               
R120 4,83 4,64 4,81 4,75 4,72 4,27 4,68 4,63 4,76 5,04 4,50 4,46 4,55 4,88 4,54 4,63 4,63               
R121 3,56 3,28 3,55 3,67 3,60 3,02 3,32 3,42 3,58 3,88 3,13 3,18 3,29 3,70 3,33 3,56 3,53               
R122 3,56 3,28 3,55 2,89 3,60 3,02 4,68 2,71 2,75 3,88 3,13 3,18 3,29 3,70 3,33 3,56 2,05               
R123 2,61 4,64 3,55 1,00 1,00 2,32 4,68 3,42 4,76 3,88 2,24 3,18 3,29 3,70 3,33 1,00 1,00               
R124 3,56 4,64 4,81 3,67 3,60 4,27 3,32 4,63 4,76 3,10 4,50 2,31 3,29 2,83 4,54 1,97 2,05               
R125 3,56 4,64 4,81 2,89 2,77 4,27 3,32 3,42 2,75 5,04 4,50 2,31 2,43 2,83 2,49 2,74 2,05               
R126 4,83 4,64 4,81 4,75 2,77 4,27 4,68 4,63 3,58 5,04 4,50 3,18 4,55 3,70 3,33 3,56 2,74               
R127 4,83 4,64 4,81 2,16 2,77 4,27 4,68 4,63 4,76 5,04 4,50 4,46 4,55 2,83 2,49 3,56 3,53               
R128 2,00 2,46 2,73 2,89 2,77 2,32 3,32 2,71 1,93 2,44 3,13 3,18 3,29 2,83 2,49 3,56 3,53               
R129 4,83 4,64 4,81 4,75 4,72 4,27 3,32 3,42 4,76 3,88 4,50 3,18 3,29 3,70 4,54 2,74 2,74               
R130 4,83 2,46 4,81 3,67 4,72 2,32 3,32 4,63 4,76 5,04 3,13 3,18 3,29 4,88 3,33 4,63 2,74               
R131 4,83 3,28 3,55 4,75 4,72 3,02 4,68 4,63 3,58 3,88 3,13 4,46 4,55 3,70 3,33 4,63 4,63               
R132 4,83 4,64 4,81 4,75 4,72 4,27 4,68 3,42 3,58 5,04 4,50 4,46 3,29 3,70 3,33 3,56 3,53               
R133 4,83 4,64 4,81 4,75 4,72 4,27 4,68 4,63 4,76 5,04 4,50 4,46 4,55 4,88 4,54 3,56 2,05               
R134 4,83 3,28 4,81 4,75 3,60 3,02 3,32 4,63 3,58 5,04 3,13 4,46 3,29 4,88 4,54 4,63 4,63               
R135 1,56 1,59 1,99 2,89 2,77 1,43 1,00 1,70 1,00 2,44 1,00 1,00 1,00 2,03 1,00 1,49 1,54               
R136 3,56 4,64 3,55 3,67 2,77 3,02 3,32 4,63 3,58 3,88 4,50 4,46 3,29 2,83 2,49 2,74 2,74               
R137 3,56 4,64 4,81 3,67 3,60 4,27 4,68 3,42 3,58 5,04 4,50 3,18 4,55 3,70 3,33 2,74 2,74               
R138 4,83 3,28 3,55 3,67 3,60 3,02 4,68 4,63 2,75 3,88 4,50 3,18 3,29 4,88 3,33 3,56 3,53               
R139 3,56 4,64 4,81 3,67 4,72 4,27 4,68 4,63 3,58 5,04 4,50 4,46 3,29 3,70 3,33 2,74 3,53               
R140 2,61 3,28 3,55 3,67 3,60 4,27 4,68 4,63 4,76 3,88 4,50 4,46 4,55 4,88 4,54 3,56 3,53               
R141 4,83 4,64 4,81 4,75 4,72 4,27 4,68 4,63 4,76 5,04 4,50 4,46 4,55 4,88 4,54 2,74 3,53               
R142 3,56 4,64 4,81 3,67 3,60 4,27 4,68 4,63 2,75 3,10 4,50 4,46 4,55 3,70 3,33 4,63 4,63               
R143 4,83 4,64 3,55 3,67 3,60 4,27 4,68 3,42 4,76 3,88 4,50 4,46 4,55 4,88 4,54 4,63 4,63               
R144 3,56 3,28 3,55 3,67 3,60 3,02 3,32 3,42 3,58 3,88 3,13 3,18 3,29 3,70 3,33 3,56 3,53               
R145 4,83 4,64 3,55 4,75 3,60 4,27 3,32 4,63 3,58 3,88 4,50 3,18 4,55 3,70 4,54 3,56 3,53               
R146 3,56 4,64 3,55 4,75 4,72 4,27 4,68 3,42 3,58 3,88 4,50 2,31 4,55 4,88 4,54 3,56 3,53               
R147 3,56 3,28 3,55 3,67 3,60 4,27 4,68 4,63 4,76 5,04 4,50 4,46 3,29 3,70 3,33 3,56 4,63               
R148 3,56 4,64 4,81 4,75 3,60 3,02 3,32 3,42 4,76 3,88 3,13 3,18 3,29 3,70 3,33 3,56 3,53               
R149 3,56 4,64 4,81 2,16 2,11 4,27 4,68 4,63 3,58 5,04 4,50 3,18 2,43 2,83 3,33 2,74 2,74               
R150 4,83 4,64 4,81 4,75 4,72 4,27 4,68 4,63 3,58 5,04 4,50 4,46 3,29 3,70 3,33 3,56 2,74               
R151 3,56 2,46 1,99 2,89 2,77 2,32 2,45 2,71 2,75 3,10 2,24 2,31 2,43 2,83 2,49 2,74 2,74               
R152 2,61 4,64 4,81 3,67 3,60 4,27 4,68 4,63 3,58 3,88 4,50 4,46 4,55 3,70 3,33 2,74 2,74               
R153 4,83 4,64 4,81 4,75 4,72 4,27 4,68 4,63 4,76 5,04 4,50 4,46 4,55 4,88 4,54 4,63 4,63               
R154 3,56 2,46 3,55 2,89 3,60 3,02 3,32 2,71 3,58 3,88 3,13 2,31 2,43 3,70 1,81 3,56 3,53               
R155 3,56 4,64 4,81 4,75 4,72 4,27 4,68 4,63 4,76 5,04 4,50 4,46 4,55 4,88 4,54 4,63 4,63               
R156 4,83 4,64 4,81 1,00 1,00 2,32 3,32 3,42 4,76 3,88 3,13 3,18 4,55 4,88 4,54 3,56 3,53               
R157 2,61 3,28 2,73 3,67 3,60 1,74 3,32 2,71 3,58 3,10 1,63 2,31 1,73 2,03 1,81 1,49 1,54               
R158 4,83 4,64 4,81 4,75 4,72 4,27 4,68 4,63 4,76 5,04 4,50 4,46 4,55 4,88 4,54 3,56 3,53               
R159 4,83 4,64 3,55 3,67 3,60 4,27 4,68 3,42 4,76 5,04 3,13 4,46 3,29 3,70 4,54 3,56 3,53               
R160 2,00 4,64 3,55 2,89 2,77 4,27 4,68 4,63 3,58 3,88 4,50 3,18 2,43 2,83 2,49 2,74 2,74               
R161 4,83 4,64 4,81 3,67 4,72 4,27 4,68 4,63 4,76 5,04 4,50 4,46 4,55 3,70 4,54 3,56 4,63               
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R162 3,56 4,64 4,81 3,67 2,77 3,02 3,32 2,71 3,58 3,88 3,13 3,18 4,55 3,70 3,33 3,56 3,53               
R163 2,61 4,64 3,55 3,67 1,64 2,32 2,45 1,70 1,93 2,44 3,13 3,18 2,43 2,83 1,81 2,74 2,74               
R164 4,83 4,64 4,81 3,67 3,60 4,27 4,68 3,42 4,76 2,44 4,50 4,46 4,55 4,88 3,33 1,97 2,74               
R165 2,61 2,46 3,55 4,75 4,72 1,00 1,75 2,71 4,76 5,04 3,13 3,18 3,29 2,83 2,49 2,74 3,53               
R166 2,61 4,64 3,55 2,89 2,77 4,27 4,68 2,71 4,76 5,04 4,50 3,18 4,55 4,88 3,33 2,74 2,74               
R167 2,61 2,46 2,73 3,67 3,60 2,32 4,68 4,63 1,93 2,44 4,50 4,46 2,43 2,83 2,49 3,56 3,53               
R168 3,56 4,64 4,81 3,67 3,60 4,27 4,68 4,63 4,76 5,04 4,50 3,18 4,55 3,70 3,33 3,56 3,53               
R169 3,56 4,64 4,81 1,00 1,64 3,02 4,68 2,71 4,76 3,88 4,50 3,18 3,29 3,70 3,33 2,74 3,53               
R170 4,83 3,28 4,81 3,67 4,72 3,02 3,32 4,63 3,58 3,88 4,50 4,46 4,55 4,88 4,54 3,56 4,63               
R171 3,56 3,28 3,55 3,67 2,77 3,02 4,68 4,63 2,75 3,10 3,13 3,18 4,55 4,88 4,54 4,63 4,63               
R172 4,83 4,64 4,81 4,75 4,72 4,27 4,68 4,63 4,76 5,04 4,50 4,46 4,55 4,88 4,54 4,63 4,63               
R173 3,56 4,64 4,81 4,75 3,60 4,27 4,68 4,63 4,76 3,88 4,50 4,46 4,55 3,70 4,54 4,63 4,63               
R174 4,83 4,64 4,81 3,67 4,72 4,27 4,68 4,63 3,58 3,88 3,13 4,46 4,55 3,70 3,33 3,56 3,53               
R175 3,56 4,64 4,81 4,75 4,72 4,27 4,68 4,63 3,58 3,88 4,50 3,18 3,29 2,83 3,33 3,56 3,53               
R176 3,56 4,64 4,81 3,67 3,60 4,27 4,68 4,63 3,58 5,04 4,50 4,46 4,55 3,70 4,54 3,56 3,53               
R177 4,83 4,64 4,81 4,75 4,72 4,27 4,68 4,63 4,76 5,04 4,50 4,46 4,55 4,88 4,54 4,63 3,53               
R178 4,83 4,64 4,81 4,75 4,72 4,27 4,68 4,63 3,58 3,88 4,50 4,46 4,55 4,88 4,54 4,63 4,63               
R179 3,56 4,64 3,55 2,89 3,60 2,32 3,32 4,63 3,58 3,10 3,13 3,18 4,55 2,83 1,81 1,97 2,05               
R180 3,56 3,28 3,55 4,75 3,60 3,02 4,68 4,63 4,76 5,04 4,50 4,46 4,55 4,88 4,54 4,63 4,63               
R181 3,56 4,64 4,81 3,67 3,60 3,02 3,32 2,71 2,75 3,10 3,13 3,18 4,55 3,70 2,49 2,74 2,74               
R182 3,56 4,64 3,55 3,67 3,60 3,02 3,32 3,42 3,58 3,10 3,13 3,18 3,29 3,70 3,33 3,56 3,53               
R183 4,83 4,64 4,81 4,75 4,72 4,27 4,68 4,63 4,76 5,04 4,50 4,46 3,29 2,83 2,49 2,74 2,74               
R184 4,83 4,64 4,81 4,75 4,72 4,27 4,68 4,63 4,76 5,04 4,50 4,46 4,55 4,88 4,54 4,63 4,63               
R185 4,83 4,64 4,81 4,75 4,72 4,27 4,68 4,63 4,76 5,04 4,50 4,46 4,55 4,88 4,54 4,63 4,63               
R186 4,83 4,64 4,81 4,75 4,72 4,27 4,68 4,63 4,76 5,04 4,50 4,46 4,55 4,88 4,54 4,63 4,63               
R187 4,83 4,64 4,81 4,75 4,72 3,02 3,32 4,63 4,76 5,04 4,50 3,18 4,55 4,88 3,33 3,56 3,53               
R188 4,83 4,64 4,81 3,67 4,72 4,27 4,68 4,63 3,58 3,88 4,50 3,18 4,55 3,70 3,33 3,56 3,53               
R189 3,56 4,64 4,81 3,67 3,60 4,27 4,68 4,63 4,76 5,04 4,50 4,46 3,29 3,70 3,33 3,56 3,53               
R190 4,83 4,64 4,81 3,67 3,60 4,27 3,32 3,42 3,58 3,88 4,50 4,46 4,55 3,70 3,33 3,56 3,53               
R191 3,56 2,46 3,55 3,67 3,60 4,27 4,68 4,63 3,58 3,88 4,50 3,18 3,29 3,70 3,33 3,56 3,53               
R192 3,56 4,64 3,55 3,67 3,60 4,27 4,68 4,63 4,76 5,04 4,50 4,46 4,55 4,88 4,54 4,63 4,63               
R193 2,61 4,64 4,81 4,75 4,72 4,27 4,68 4,63 4,76 5,04 4,50 4,46 4,55 4,88 4,54 4,63 4,63               
R194 4,83 4,64 3,55 2,16 2,11 4,27 4,68 4,63 2,75 2,44 3,13 3,18 1,73 2,03 2,49 1,97 2,05               
R195 4,83 4,64 3,55 4,75 3,60 3,02 3,32 2,71 4,76 3,10 3,13 4,46 4,55 3,70 2,49 2,74 4,63               
R196 4,83 4,64 3,55 4,75 2,77 4,27 4,68 4,63 1,00 2,44 3,13 2,31 2,43 2,83 3,33 2,74 2,74               
R197 4,83 4,64 4,81 4,75 4,72 4,27 4,68 4,63 4,76 5,04 4,50 4,46 4,55 4,88 4,54 4,63 4,63               
R198 3,56 4,64 4,81 4,75 4,72 4,27 4,68 4,63 4,76 5,04 2,24 4,46 4,55 4,88 4,54 4,63 4,63               
R199 4,83 4,64 4,81 4,75 3,60 4,27 4,68 4,63 4,76 5,04 4,50 4,46 4,55 4,88 4,54 4,63 4,63               
R200 3,56 3,28 3,55 3,67 3,60 4,27 3,32 4,63 4,76 5,04 4,50 3,18 3,29 4,88 3,33 3,56 4,63               
R201 2,61 4,64 3,55 3,67 3,60 2,32 2,45 3,42 3,58 5,04 3,13 3,18 3,29 3,70 3,33 3,56 3,53               
R202 4,83 4,64 3,55 3,67 2,77 4,27 4,68 3,42 4,76 5,04 3,13 4,46 2,43 3,70 3,33 1,97 2,05               
R203 2,61 4,64 4,81 4,75 3,60 4,27 4,68 4,63 4,76 5,04 3,13 3,18 4,55 3,70 3,33 4,63 4,63               
R204 3,56 4,64 3,55 3,67 3,60 3,02 3,32 3,42 3,58 3,10 3,13 3,18 3,29 3,70 3,33 4,63 3,53               
R205 4,83 4,64 4,81 4,75 4,72 4,27 4,68 4,63 4,76 5,04 4,50 4,46 4,55 4,88 4,54 4,63 4,63               
R206 3,56 4,64 3,55 4,75 3,60 3,02 4,68 3,42 4,76 3,10 4,50 4,46 3,29 4,88 3,33 3,56 4,63               
R207 4,83 4,64 4,81 4,75 3,60 4,27 4,68 4,63 3,58 5,04 4,50 4,46 3,29 3,70 4,54 2,74 2,74               
R208 4,83 4,64 4,81 4,75 3,60 4,27 4,68 4,63 4,76 3,10 4,50 4,46 4,55 2,83 3,33 3,56 3,53               
R209 4,83 3,28 4,81 3,67 4,72 3,02 4,68 3,42 3,58 5,04 3,13 3,18 4,55 3,70 3,33 2,74 4,63               
R210 3,56 4,64 3,55 3,67 2,77 4,27 3,32 3,42 2,75 3,88 4,50 4,46 2,43 3,70 3,33 2,74 4,63               
R211 3,56 4,64 4,81 3,67 3,60 4,27 3,32 4,63 4,76 5,04 4,50 4,46 3,29 4,88 4,54 3,56 3,53               
R212 3,56 2,46 4,81 2,89 2,77 4,27 4,68 3,42 3,58 3,88 4,50 3,18 4,55 4,88 3,33 4,63 4,63               
R213 4,83 4,64 4,81 4,75 4,72 4,27 4,68 4,63 4,76 5,04 4,50 4,46 4,55 4,88 4,54 4,63 4,63               
R214 3,56 3,28 4,81 3,67 4,72 3,02 4,68 3,42 4,76 5,04 3,13 4,46 3,29 3,70 4,54 3,56 4,63               
R215 2,00 2,46 2,73 2,89 1,00 1,74 2,45 2,16 2,75 2,44 3,13 1,58 2,43 2,03 1,81 1,97 2,05               
R216 3,56 4,64 4,81 4,75 4,72 4,27 4,68 4,63 4,76 5,04 4,50 4,46 4,55 2,83 3,33 2,74 2,74               
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R217 3,56 3,28 3,55 3,67 3,60 4,27 3,32 3,42 3,58 3,88 3,13 3,18 3,29 2,83 3,33 2,74 2,74               
R218 4,83 4,64 4,81 3,67 2,77 4,27 4,68 3,42 4,76 3,88 4,50 4,46 4,55 4,88 4,54 2,74 2,74               
R219 4,83 3,28 4,81 3,67 3,60 4,27 4,68 3,42 3,58 5,04 4,50 3,18 4,55 4,88 3,33 3,56 3,53               
R220 2,00 3,28 3,55 3,67 3,60 3,02 4,68 2,16 3,58 3,88 3,13 3,18 3,29 3,70 3,33 3,56 3,53               
R221 4,83 4,64 4,81 4,75 4,72 4,27 4,68 4,63 4,76 5,04 4,50 4,46 4,55 4,88 4,54 4,63 4,63               
R222 3,56 4,64 4,81 4,75 4,72 4,27 4,68 4,63 4,76 5,04 4,50 4,46 4,55 4,88 4,54 4,63 4,63               
R223 4,83 4,64 4,81 2,16 2,11 4,27 4,68 4,63 4,76 5,04 4,50 2,31 4,55 3,70 4,54 1,97 2,05               
R224 2,61 2,46 2,73 2,89 2,77 3,02 3,32 2,71 2,75 3,88 3,13 2,31 2,43 2,83 2,49 2,74 2,74               
R225 3,56 4,64 3,55 3,67 3,60 4,27 4,68 4,63 3,58 3,10 4,50 3,18 3,29 3,70 2,49 2,74 2,74               
R226 4,83 4,64 4,81 4,75 4,72 4,27 4,68 4,63 4,76 5,04 2,24 4,46 4,55 4,88 4,54 4,63 4,63               
R227 4,83 3,28 2,73 2,16 2,77 3,02 3,32 3,42 3,58 3,88 4,50 4,46 4,55 2,83 3,33 3,56 3,53               
R228 4,83 4,64 3,55 4,75 4,72 4,27 4,68 4,63 4,76 5,04 4,50 4,46 4,55 4,88 4,54 2,74 2,74               
R229 4,83 4,64 4,81 4,75 4,72 4,27 4,68 4,63 4,76 5,04 4,50 4,46 4,55 4,88 4,54 4,63 4,63               
R230 3,56 3,28 2,73 3,67 3,60 4,27 4,68 4,63 4,76 3,88 4,50 4,46 3,29 3,70 3,33 2,74 3,53               
R231 3,56 3,28 4,81 4,75 4,72 4,27 4,68 4,63 4,76 5,04 4,50 4,46 4,55 4,88 4,54 4,63 4,63               
R232 2,61 3,28 1,99 3,67 3,60 1,43 3,32 1,70 2,75 2,44 2,24 4,46 1,73 4,88 3,33 2,74 2,74               
R233 2,61 2,46 1,99 2,89 2,11 3,02 2,45 2,16 1,93 2,44 1,63 1,58 1,73 2,03 1,81 1,97 2,05               
R234 4,83 3,28 3,55 3,67 3,60 4,27 3,32 2,71 3,58 3,88 3,13 3,18 4,55 4,88 3,33 3,56 3,53               
R235 4,83 4,64 3,55 2,89 3,60 4,27 4,68 4,63 2,75 3,88 4,50 4,46 2,43 3,70 1,81 2,74 3,53               
R236 3,56 3,28 2,73 2,89 2,77 2,32 2,45 1,70 1,93 2,44 2,24 2,31 1,73 2,83 2,49 2,74 2,74               
R237 3,56 4,64 4,81 3,67 2,77 3,02 3,32 3,42 3,58 3,88 4,50 4,46 4,55 3,70 3,33 2,74 2,74               
R238 2,00 3,28 2,73 2,89 2,77 1,74 1,75 2,16 1,93 3,10 1,00 1,58 1,73 2,03 1,81 2,74 2,05               
R239 4,83 4,64 4,81 4,75 4,72 4,27 4,68 4,63 4,76 5,04 4,50 4,46 4,55 4,88 4,54 4,63 4,63               
R240 3,56 4,64 3,55 2,89 3,60 4,27 4,68 3,42 4,76 5,04 4,50 3,18 3,29 3,70 4,54 2,74 2,74               
R241 3,56 4,64 2,73 2,89 2,77 3,02 4,68 3,42 1,93 3,88 2,24 2,31 2,43 2,83 3,33 1,97 2,05               
R242 4,83 4,64 4,81 4,75 3,60 4,27 3,32 4,63 3,58 5,04 4,50 4,46 3,29 3,70 3,33 1,49 2,74               
R243 4,83 4,64 4,81 4,75 4,72 4,27 4,68 2,71 3,58 5,04 4,50 4,46 4,55 4,88 4,54 2,74 2,74               
R244 3,56 4,64 4,81 3,67 2,77 4,27 4,68 3,42 3,58 3,88 4,50 2,31 3,29 3,70 3,33 4,63 3,53               
R245 3,56 4,64 4,81 3,67 3,60 4,27 4,68 3,42 4,76 5,04 4,50 4,46 3,29 3,70 4,54 3,56 3,53               
R246 2,61 2,46 1,99 2,89 2,11 2,32 2,45 2,71 2,75 3,10 2,24 2,31 2,43 2,83 1,81 2,74 2,74               
R247 3,56 4,64 4,81 4,75 4,72 3,02 4,68 4,63 4,76 5,04 4,50 4,46 4,55 4,88 2,49 4,63 4,63               
R248 3,56 3,28 2,73 3,67 2,77 4,27 3,32 3,42 4,76 5,04 2,24 3,18 3,29 2,83 3,33 1,97 2,05               
R249 3,56 4,64 4,81 4,75 4,72 4,27 4,68 4,63 4,76 5,04 4,50 4,46 4,55 4,88 4,54 2,74 2,74               
R250 3,56 4,64 4,81 3,67 3,60 4,27 4,68 3,42 3,58 3,88 3,13 4,46 4,55 3,70 4,54 3,56 4,63               
R251 3,56 3,28 3,55 4,75 2,77 4,27 3,32 2,71 3,58 3,88 3,13 4,46 4,55 4,88 3,33 4,63 3,53               
R252 2,61 4,64 3,55 4,75 3,60 2,32 4,68 2,71 2,75 3,88 4,50 4,46 3,29 4,88 4,54 4,63 4,63               
R253 3,56 4,64 2,73 3,67 2,77 4,27 4,68 4,63 2,75 5,04 4,50 3,18 3,29 2,83 3,33 3,56 3,53               
R254 4,83 4,64 4,81 4,75 4,72 4,27 4,68 4,63 4,76 5,04 4,50 4,46 4,55 4,88 4,54 4,63 4,63               
R255 4,83 4,64 4,81 4,75 4,72 4,27 4,68 4,63 4,76 5,04 4,50 4,46 4,55 4,88 4,54 2,74 2,74               
R256 4,83 4,64 4,81 2,89 3,60 4,27 4,68 4,63 4,76 5,04 4,50 4,46 4,55 4,88 4,54 1,00 1,00               
R257 4,83 4,64 4,81 4,75 4,72 4,27 4,68 4,63 4,76 5,04 4,50 4,46 4,55 4,88 4,54 4,63 4,63               
R258 3,56 3,28 4,81 3,67 2,77 2,32 4,68 4,63 4,76 5,04 4,50 2,31 2,43 3,70 3,33 2,74 2,74               
R259 4,83 4,64 4,81 4,75 4,72 4,27 4,68 3,42 3,58 3,88 4,50 4,46 4,55 4,88 4,54 4,63 4,63               
R260 2,61 4,64 4,81 4,75 3,60 3,02 4,68 4,63 4,76 5,04 4,50 3,18 3,29 2,83 4,54 3,56 3,53               
R261 3,56 3,28 4,81 3,67 3,60 2,32 3,32 3,42 3,58 3,88 3,13 4,46 2,43 3,70 3,33 2,74 4,63               
R262 3,56 4,64 4,81 4,75 4,72 3,02 3,32 3,42 3,58 3,88 3,13 3,18 4,55 4,88 4,54 4,63 4,63               
R263 4,83 4,64 4,81 4,75 4,72 4,27 4,68 4,63 4,76 5,04 4,50 4,46 4,55 4,88 4,54 4,63 4,63               
R264 2,00 4,64 4,81 4,75 4,72 4,27 4,68 1,70 3,58 3,88 4,50 2,31 3,29 3,70 4,54 3,56 3,53               
R265 3,56 4,64 4,81 1,00 1,00 4,27 4,68 4,63 4,76 5,04 4,50 4,46 3,29 2,03 3,33 1,97 2,05               
R266 4,83 2,46 2,73 4,75 3,60 4,27 4,68 3,42 3,58 3,88 3,13 4,46 3,29 4,88 4,54 4,63 4,63               
R267 4,83 4,64 4,81 4,75 4,72 4,27 4,68 4,63 4,76 5,04 4,50 4,46 4,55 4,88 4,54 4,63 4,63               
R268 4,83 4,64 4,81 3,67 3,60 4,27 4,68 4,63 4,76 5,04 4,50 4,46 4,55 3,70 3,33 3,56 3,53               
R269 3,56 2,46 2,73 3,67 4,72 2,32 2,45 2,71 2,75 3,10 3,13 3,18 2,43 2,83 3,33 1,97 3,53               
R270 3,56 4,64 4,81 3,67 2,77 3,02 4,68 4,63 4,76 3,88 4,50 4,46 3,29 3,70 2,49 3,56 3,53               
R271 3,56 4,64 4,81 3,67 4,72 2,32 3,32 2,71 3,58 2,44 1,63 2,31 3,29 3,70 4,54 3,56 3,53               
 
 93 
R272 4,83 4,64 4,81 4,75 4,72 4,27 4,68 4,63 4,76 5,04 4,50 4,46 4,55 4,88 4,54 4,63 4,63               
R273 3,56 4,64 4,81 4,75 2,11 4,27 3,32 4,63 4,76 5,04 4,50 4,46 4,55 3,70 4,54 1,97 2,05               
R274 4,83 4,64 4,81 4,75 4,72 4,27 4,68 4,63 4,76 5,04 4,50 4,46 4,55 4,88 4,54 1,97 2,05               
R275 3,56 3,28 4,81 4,75 4,72 4,27 4,68 4,63 4,76 5,04 4,50 4,46 4,55 4,88 4,54 4,63 4,63               
R276 4,83 4,64 4,81 2,16 2,11 4,27 4,68 4,63 4,76 5,04 4,50 4,46 4,55 2,03 1,81 1,97 2,05               
R277 2,61 3,28 1,99 4,75 3,60 1,00 2,45 2,71 2,75 1,75 3,13 4,46 4,55 3,70 1,00 1,97 2,74               
R278 4,83 4,64 4,81 4,75 4,72 4,27 4,68 4,63 4,76 5,04 4,50 4,46 4,55 2,83 4,54 2,74 2,74               
R279 3,56 3,28 3,55 4,75 3,60 4,27 4,68 4,63 4,76 5,04 3,13 3,18 3,29 2,83 2,49 2,74 2,74               
R280 3,56 4,64 2,73 3,67 3,60 4,27 4,68 4,63 3,58 3,88 4,50 4,46 2,43 3,70 3,33 2,74 2,74               
R281 3,56 3,28 4,81 3,67 3,60 3,02 3,32 3,42 3,58 3,88 3,13 3,18 3,29 3,70 3,33 3,56 3,53               
R282 4,83 4,64 4,81 4,75 4,72 4,27 4,68 4,63 4,76 5,04 4,50 4,46 4,55 4,88 4,54 4,63 4,63               
R283 4,83 4,64 3,55 4,75 4,72 4,27 4,68 4,63 4,76 3,88 4,50 4,46 4,55 4,88 4,54 2,74 2,74               
R284 4,83 4,64 4,81 4,75 4,72 4,27 4,68 4,63 4,76 5,04 4,50 4,46 4,55 4,88 4,54 1,00 1,00               
R285 4,83 4,64 4,81 3,67 4,72 3,02 3,32 2,71 3,58 3,88 4,50 3,18 4,55 4,88 3,33 3,56 4,63               
R286 3,56 3,28 4,81 1,55 1,64 1,74 2,45 4,63 2,75 5,04 2,24 2,31 3,29 3,70 3,33 2,74 2,05               
R287 2,61 4,64 2,73 3,67 2,77 3,02 3,32 2,71 3,58 3,88 3,13 3,18 2,43 2,83 3,33 3,56 3,53               
R288 4,83 4,64 3,55 3,67 3,60 4,27 4,68 4,63 4,76 3,88 4,50 4,46 3,29 4,88 3,33 4,63 3,53               
R289 2,61 4,64 4,81 3,67 3,60 3,02 3,32 3,42 3,58 3,88 3,13 3,18 3,29 3,70 3,33 3,56 3,53               
R290 3,56 3,28 3,55 3,67 2,77 1,74 1,75 2,71 3,58 3,88 4,50 4,46 2,43 2,03 1,81 1,97 2,05               
R291 2,61 4,64 3,55 3,67 3,60 2,32 4,68 3,42 3,58 3,88 4,50 3,18 2,43 2,83 2,49 3,56 3,53               
R292 3,56 4,64 4,81 4,75 3,60 4,27 4,68 2,71 2,75 2,44 4,50 3,18 4,55 4,88 1,81 2,74 2,74               
R293 3,56 4,64 4,81 3,67 3,60 3,02 3,32 3,42 4,76 5,04 4,50 4,46 3,29 3,70 3,33 2,74 2,74               
R294 4,83 4,64 4,81 3,67 2,77 4,27 3,32 2,71 3,58 3,10 3,13 3,18 4,55 2,83 2,49 2,74 2,74               
R295 3,56 4,64 3,55 1,55 1,64 4,27 4,68 3,42 4,76 5,04 4,50 2,31 2,43 2,03 3,33 2,74 3,53               
R296 3,56 4,64 4,81 4,75 3,60 4,27 4,68 2,71 3,58 3,88 4,50 4,46 4,55 3,70 3,33 3,56 3,53               
R297 3,56 3,28 2,73 3,67 2,77 2,32 4,68 2,16 3,58 3,88 4,50 4,46 2,43 3,70 2,49 4,63 3,53               
R298 4,83 4,64 4,81 4,75 4,72 4,27 4,68 4,63 4,76 5,04 4,50 4,46 4,55 4,88 4,54 4,63 4,63               
R299 3,56 2,46 4,81 2,89 2,77 3,02 3,32 3,42 3,58 3,10 4,50 2,31 4,55 2,83 4,54 1,97 2,05               
R300 3,56 4,64 4,81 2,16 2,77 4,27 4,68 2,71 3,58 3,88 4,50 3,18 3,29 4,88 1,00 1,49 1,54               
R301 4,83 4,64 4,81 3,67 3,60 4,27 3,32 3,42 4,76 3,88 3,13 4,46 4,55 4,88 4,54 4,63 4,63               
R302 2,61 3,28 4,81 2,89 3,60 2,32 3,32 3,42 2,75 3,88 3,13 2,31 4,55 3,70 3,33 2,74 3,53               
R303 4,83 4,64 4,81 2,89 2,77 3,02 1,75 1,00 4,76 1,00 4,50 4,46 2,43 2,83 1,00 1,00 1,00               
R304 4,83 1,90 1,99 2,16 2,11 4,27 4,68 4,63 4,76 5,04 4,50 4,46 1,73 2,83 3,33 1,00 1,00               
R305 2,61 3,28 3,55 2,89 3,60 3,02 3,32 3,42 2,75 3,10 3,13 2,31 2,43 2,83 2,49 2,74 2,74               
R306 4,83 4,64 4,81 4,75 4,72 4,27 4,68 2,71 2,75 1,75 4,50 4,46 4,55 4,88 4,54 1,97 2,05               
R307 3,56 4,64 3,55 1,55 1,64 4,27 4,68 3,42 4,76 5,04 4,50 2,31 2,43 2,03 3,33 2,74 3,53               
R308 2,61 2,46 3,55 1,55 2,11 1,00 3,32 1,70 3,58 3,88 3,13 3,18 3,29 1,00 1,81 1,00 1,00               
R309 4,83 4,64 4,81 4,75 4,72 2,32 3,32 3,42 2,75 2,44 4,50 4,46 4,55 4,88 4,54 2,74 3,53               
R310 3,56 4,64 3,55 3,67 3,60 4,27 4,68 4,63 3,58 3,88 4,50 4,46 3,29 2,83 2,49 3,56 3,53               
R311 3,56 4,64 3,55 3,67 3,60 3,02 3,32 3,42 3,58 3,88 3,13 3,18 3,29 3,70 3,33 3,56 3,53               
R312 4,83 4,64 4,81 4,75 3,60 4,27 4,68 4,63 3,58 3,88 4,50 4,46 3,29 3,70 3,33 4,63 4,63               
R313 3,56 3,28 4,81 2,89 3,60 3,02 3,32 3,42 2,75 2,44 3,13 3,18 3,29 3,70 3,33 1,97 2,74               
R314 3,56 4,64 4,81 4,75 4,72 4,27 4,68 4,63 2,75 1,75 4,50 4,46 4,55 2,83 4,54 4,63 4,63               
R315 3,56 4,64 2,73 3,67 2,77 4,27 4,68 2,16 2,75 3,88 4,50 3,18 3,29 3,70 4,54 4,63 4,63               
R316 3,56 3,28 3,55 1,55 1,64 2,32 2,45 2,71 3,58 3,10 2,24 3,18 3,29 1,40 2,49 1,49 1,54               
R317 2,61 2,46 1,99 2,16 2,77 3,02 2,45 2,71 3,58 3,10 2,24 3,18 3,29 4,88 3,33 2,74 4,63               
R318 2,00 2,46 3,55 3,67 3,60 2,32 3,32 3,42 2,75 3,10 2,24 3,18 3,29 3,70 3,33 3,56 3,53               
R319 4,83 4,64 4,81 4,75 4,72 4,27 3,32 3,42 3,58 5,04 2,24 2,31 4,55 4,88 4,54 4,63 4,63               
R320 3,56 4,64 3,55 3,67 3,60 4,27 4,68 4,63 3,58 3,88 4,50 4,46 3,29 2,83 2,49 3,56 3,53               
                                
                                
                                
                                
                                




DATA RESPONDEN PADA PENELITIAN VARIABEL Y 
  Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12  
R1 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 3,11 3,22 4,36 4,27 4,33 4,54 4,51  
R2 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 3,22 3,29 2,53 1,64 2,57 2,58  
R3 3,86 3,03 4,04 4,01 4,24 4,30 3,22 4,36 4,27 2,05 3,36 3,33  
R4 2,59 2,34 2,24 2,09 3,13 3,11 2,56 3,29 2,53 3,26 2,57 3,33  
R5 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 2,56 2,60 2,53 3,26 1,97 4,51  
R6 2,59 3,03 2,85 2,77 3,13 3,11 3,22 3,29 3,22 2,56 3,36 2,58  
R7 2,59 2,34 4,04 4,01 3,13 4,30 2,56 3,29 2,53 3,26 2,57 4,51  
R8 2,59 3,03 2,85 2,77 3,13 3,11 3,22 3,29 3,22 3,26 3,36 3,33  
R9 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 4,28 4,36 3,22 4,33 4,54 4,51  
R10 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 1,99 1,56 1,55 2,56 4,54 4,51  
R11 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 4,28 4,36 4,27 4,33 4,54 3,33  
R12 2,59 3,03 2,85 4,01 4,24 4,30 4,28 3,29 3,22 4,33 3,36 4,51  
R13 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 4,28 4,36 4,27 4,33 4,54 4,51  
R14 3,86 3,03 2,24 2,77 2,47 2,39 2,56 2,60 3,22 3,26 3,36 4,51  
R15 3,86 4,19 4,04 4,01 3,13 3,11 4,28 4,36 4,27 3,26 3,36 3,33  
R16 3,86 3,03 2,24 2,77 2,47 2,39 2,56 3,29 3,22 2,56 2,57 2,58  
R17 2,59 4,19 4,04 2,77 3,13 3,11 4,28 4,36 4,27 3,26 4,54 4,51  
R18 2,59 3,03 2,85 4,01 3,13 3,11 3,22 4,36 3,22 3,26 4,54 3,33  
R19 1,99 2,34 2,24 4,01 3,13 3,11 4,28 3,29 2,53 3,26 4,54 4,51  
R20 2,59 2,34 2,85 2,77 1,96 3,11 1,99 2,60 2,53 3,26 2,57 3,33  
R21 2,59 3,03 2,85 2,77 3,13 3,11 3,22 3,29 3,22 3,26 3,36 3,33  
R22 3,86 3,03 4,04 4,01 1,96 4,30 3,22 3,29 3,22 2,56 3,36 3,33  
R23 3,86 3,03 2,85 2,77 3,13 3,11 2,56 2,60 2,53 3,26 3,36 4,51  
R24 3,86 3,03 4,04 4,01 3,13 3,11 3,22 3,29 3,22 3,26 4,54 4,51  
R25 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 4,28 4,36 3,22 4,33 4,54 4,51  
R26 2,59 3,03 2,24 2,09 2,47 2,39 2,56 2,60 3,22 3,26 3,36 3,33  
R27 3,86 4,19 2,85 2,77 2,47 4,30 2,56 2,60 2,53 2,05 2,57 3,33  
R28 3,86 4,19 2,85 4,01 2,47 3,11 3,22 2,60 2,53 3,26 2,57 4,51  
R29 2,59 3,03 2,85 2,77 1,96 2,39 1,99 2,60 1,94 3,26 3,36 2,58  
R30 2,59 3,03 2,85 2,77 3,13 3,11 3,22 3,29 3,22 3,26 3,36 3,33  
R31 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 4,28 4,36 4,27 4,33 4,54 4,51  
R32 1,99 3,03 2,85 2,09 3,13 3,11 3,22 4,36 4,27 3,26 2,57 2,58  
R33 2,59 4,19 2,85 2,77 3,13 3,11 3,22 3,29 3,22 3,26 3,36 3,33  
R34 2,59 3,03 2,85 2,09 3,13 2,39 2,56 2,60 3,22 3,26 2,57 3,33  
R35 2,59 3,03 4,04 2,77 4,24 3,11 4,28 3,29 4,27 3,26 3,36 4,51  
R36 1,99 2,34 2,85 2,77 2,47 2,39 2,56 3,29 2,53 3,26 2,57 2,58  
R37 1,99 3,03 2,24 4,01 4,24 2,39 3,22 4,36 3,22 2,56 3,36 2,58  
R38 3,86 3,03 4,04 4,01 3,13 4,30 4,28 3,29 3,22 4,33 4,54 4,51  
R39 3,86 4,19 4,04 4,01 3,13 3,11 3,22 3,29 3,22 3,26 4,54 4,51  
R40 2,59 3,03 2,85 2,77 3,13 3,11 3,22 3,29 3,22 2,56 3,36 3,33  
R41 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 4,28 4,36 4,27 2,56 4,54 4,51  
 
 95 
R42 1,99 1,86 2,24 2,77 2,47 3,11 2,56 2,60 1,94 3,26 4,54 4,51  
R43 3,86 3,03 4,04 2,77 4,24 4,30 4,28 4,36 4,27 4,33 4,54 4,51  
R44 3,86 4,19 2,85 4,01 3,13 3,11 3,22 4,36 3,22 4,33 4,54 4,51  
R45 3,86 4,19 2,85 2,77 3,13 3,11 3,22 3,29 3,22 2,56 3,36 2,58  
R46 1,99 3,03 2,85 2,77 3,13 3,11 2,56 3,29 3,22 3,26 3,36 3,33  
R47 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 4,28 4,36 4,27 4,33 4,54 4,51  
R48 1,99 3,03 2,85 2,77 3,13 3,11 3,22 3,29 3,22 3,26 3,36 3,33  
R49 3,86 4,19 4,04 2,77 3,13 4,30 4,28 4,36 4,27 4,33 4,54 3,33  
R50 2,59 3,03 2,85 2,09 3,13 3,11 4,28 3,29 2,53 4,33 3,36 4,51  
R51 2,59 3,03 2,85 2,77 3,13 4,30 3,22 3,29 3,22 3,26 3,36 3,33  
R52 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 4,28 4,36 4,27 4,33 4,54 4,51  
R53 2,59 4,19 4,04 2,77 3,13 4,30 3,22 4,36 3,22 4,33 3,36 4,51  
R54 1,99 3,03 2,24 1,64 1,96 2,39 3,22 3,29 2,53 2,56 4,54 4,51  
R55 3,86 2,34 4,04 2,77 1,96 4,30 1,99 3,29 2,53 2,05 2,57 1,99  
R56 1,56 1,56 2,24 4,01 1,96 4,30 3,22 4,36 4,27 4,33 4,54 4,51  
R57 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,99 1,00 1,64 3,36 4,51  
R58 1,99 2,34 2,85 2,09 2,47 1,84 2,56 2,60 1,94 3,26 2,57 2,58  
R59 3,86 4,19 1,78 4,01 3,13 2,39 3,22 2,60 2,53 2,56 3,36 2,58  
R60 2,59 3,03 2,85 2,77 2,47 2,39 1,99 1,99 2,53 2,56 3,36 3,33  
R61 3,86 3,03 4,04 4,01 4,24 3,11 4,28 3,29 4,27 3,26 3,36 3,33  
R62 3,86 4,19 4,04 4,01 3,13 4,30 3,22 3,29 3,22 3,26 4,54 4,51  
R63 1,00 1,56 1,48 1,44 1,57 1,50 1,57 1,99 1,00 2,05 1,97 1,55  
R64 3,86 3,03 4,04 2,77 4,24 3,11 4,28 4,36 3,22 4,33 4,54 4,51  
R65 3,86 4,19 2,85 4,01 4,24 4,30 3,22 4,36 4,27 3,26 3,36 3,33  
R66 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 4,28 3,29 4,27 4,33 4,54 4,51  
R67 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 4,28 4,36 4,27 4,33 4,54 4,51  
R68 1,99 1,86 1,78 1,64 2,47 2,39 1,57 2,60 1,94 2,56 3,36 2,58  
R69 3,86 3,03 2,85 2,77 3,13 2,39 3,22 3,29 3,22 2,56 2,57 3,33  
R70 3,86 3,03 4,04 2,77 3,13 3,11 3,22 4,36 4,27 3,26 4,54 4,51  
R71 2,59 3,03 2,85 4,01 3,13 3,11 4,28 4,36 3,22 3,26 4,54 4,51  
R72 1,56 1,86 4,04 4,01 1,96 1,84 1,99 1,99 1,94 2,05 4,54 4,51  
R73 3,86 3,03 2,85 4,01 4,24 3,11 3,22 4,36 3,22 4,33 3,36 3,33  
R74 3,86 3,03 4,04 2,77 4,24 4,30 3,22 4,36 3,22 4,33 3,36 4,51  
R75 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 4,28 4,36 4,27 4,33 4,54 4,51  
R76 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 4,28 4,36 4,27 2,56 4,54 4,51  
R77 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 4,28 4,36 4,27 4,33 4,54 4,51  
R78 3,86 3,03 2,85 2,77 3,13 4,30 4,28 4,36 3,22 3,26 4,54 3,33  
R79 1,99 1,86 2,24 2,09 2,47 3,11 2,56 2,60 2,53 2,56 4,54 3,33  
R80 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 4,28 3,29 4,27 4,33 4,54 4,51  
R81 1,99 2,34 1,78 2,09 1,96 3,11 1,99 2,60 3,22 2,05 2,57 3,33  
R82 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 4,28 4,36 4,27 4,33 4,54 4,51  
R83 2,59 3,03 2,85 4,01 3,13 3,11 3,22 2,60 3,22 3,26 3,36 3,33  
R84 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 4,28 4,36 4,27 4,33 4,54 4,51  
R85 3,86 3,03 2,24 2,09 2,47 4,30 3,22 3,29 2,53 2,05 2,57 4,51  
 
 96 
R86 1,00 1,56 1,48 1,64 1,57 1,84 1,99 1,56 1,55 1,64 2,57 2,58  
R87 1,99 3,03 2,24 2,77 2,47 3,11 2,56 2,60 3,22 3,26 3,36 2,58  
R88 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 3,22 2,60 2,53 3,26 4,54 4,51  
R89 2,59 3,03 4,04 4,01 4,24 3,11 3,22 4,36 3,22 3,26 4,54 3,33  
R90 1,99 2,34 2,24 2,09 2,47 2,39 2,56 2,60 2,53 2,56 2,57 2,58  
R91 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 3,22 3,29 4,27 3,26 4,54 1,99  
R92 3,86 4,19 2,85 2,77 3,13 2,39 4,28 3,29 2,53 3,26 3,36 4,51  
R93 1,99 2,34 2,85 2,77 2,47 3,11 3,22 3,29 3,22 3,26 3,36 3,33  
R94 3,86 4,19 4,04 4,01 3,13 3,11 3,22 2,60 3,22 3,26 3,36 3,33  
R95 3,86 2,34 2,24 4,01 3,13 3,11 2,56 3,29 3,22 2,56 4,54 4,51  
R96 3,86 3,03 4,04 4,01 3,13 3,11 3,22 3,29 2,53 2,56 4,54 3,33  
R97 3,86 4,19 2,24 2,77 3,13 4,30 3,22 4,36 3,22 3,26 1,97 1,99  
R98 2,59 2,34 2,24 2,09 2,47 2,39 2,56 2,60 3,22 2,56 2,57 3,33  
R99 2,59 3,03 2,85 2,77 1,96 2,39 1,99 2,60 1,94 2,05 4,54 4,51  
R100 1,99 3,03 1,78 2,77 1,57 3,11 2,56 2,60 2,53 3,26 3,36 4,51  
R101 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,57 1,00 1,00 1,00 1,97 1,99  
R102 3,86 2,34 2,24 2,09 2,47 2,39 2,56 2,60 2,53 2,56 2,57 3,33  
R103 2,59 3,03 2,85 2,09 4,24 3,11 3,22 3,29 2,53 3,26 2,57 3,33  
R104 2,59 4,19 2,85 2,77 2,47 2,39 3,22 3,29 2,53 2,56 3,36 3,33  
R105 3,86 4,19 4,04 4,01 3,13 4,30 4,28 1,99 2,53 4,33 4,54 4,51  
R106 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 3,11 3,22 4,36 3,22 4,33 4,54 4,51  
R107 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 4,28 4,36 4,27 4,33 4,54 2,58  
R108 3,86 3,03 2,85 2,09 2,47 3,11 2,56 1,99 1,94 3,26 2,57 3,33  
R109 2,59 3,03 4,04 2,77 3,13 3,11 4,28 4,36 4,27 3,26 4,54 4,51  
R110 2,59 2,34 4,04 4,01 4,24 4,30 2,56 2,60 3,22 1,00 3,36 3,33  
R111 1,56 1,56 2,24 1,64 1,96 2,39 1,57 1,99 2,53 2,05 2,57 1,99  
R112 3,86 4,19 4,04 4,01 2,47 2,39 3,22 2,60 3,22 4,33 4,54 3,33  
R113 2,59 2,34 2,85 2,09 1,96 1,84 1,57 2,60 1,94 2,56 3,36 2,58  
R114 1,99 2,34 2,24 2,09 1,96 1,84 1,99 3,29 1,94 4,33 4,54 4,51  
R115 2,59 1,56 1,48 1,64 1,57 2,39 1,00 2,60 1,94 2,05 1,97 1,99  
R116 2,59 3,03 2,85 2,77 3,13 3,11 3,22 3,29 3,22 3,26 3,36 3,33  
R117 2,59 4,19 2,85 2,77 3,13 3,11 3,22 3,29 3,22 3,26 4,54 3,33  
R118 3,86 4,19 4,04 2,77 3,13 4,30 3,22 2,60 2,53 1,64 4,54 2,58  
R119 1,99 3,03 2,24 2,77 4,24 4,30 3,22 4,36 3,22 4,33 3,36 3,33  
R120 1,56 1,00 4,04 4,01 4,24 4,30 4,28 4,36 4,27 4,33 4,54 4,51  
R121 3,86 3,03 4,04 4,01 4,24 4,30 4,28 4,36 4,27 4,33 4,54 3,33  
R122 2,59 1,86 2,24 2,77 1,96 2,39 1,99 1,99 1,55 2,56 2,57 2,58  
R123 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 2,56 1,56 1,94 2,56 4,54 2,58  
R124 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 4,28 4,36 4,27 2,05 3,36 3,33  
R125 1,00 1,56 2,85 2,77 1,96 1,84 1,57 1,56 1,55 1,00 2,57 1,55  
R126 3,86 2,34 4,04 4,01 4,24 4,30 3,22 3,29 2,53 4,33 4,54 3,33  
R127 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 4,28 3,29 4,27 2,56 4,54 2,58  
R128 1,99 2,34 2,24 2,09 2,47 3,11 3,22 3,29 3,22 3,26 4,54 3,33  
R129 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 4,28 4,36 4,27 4,33 4,54 3,33  
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R130 3,86 3,03 4,04 2,77 3,13 2,39 4,28 3,29 3,22 2,56 3,36 4,51  
R131 3,86 4,19 2,85 2,77 3,13 4,30 3,22 3,29 2,53 4,33 4,54 2,58  
R132 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 4,28 3,29 4,27 3,26 3,36 3,33  
R133 1,56 1,56 1,00 1,00 2,47 2,39 2,56 1,00 1,00 1,00 1,00 2,58  
R134 2,59 3,03 4,04 2,77 4,24 4,30 3,22 4,36 4,27 3,26 4,54 4,51  
R135 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00  
R136 1,99 2,34 1,78 1,64 1,96 1,84 1,99 1,99 1,94 2,05 2,57 2,58  
R137 1,56 1,86 1,78 1,64 1,96 1,84 1,99 3,29 2,53 2,56 3,36 4,51  
R138 3,86 3,03 2,85 2,77 3,13 4,30 4,28 4,36 4,27 3,26 3,36 3,33  
R139 2,59 2,34 2,24 2,77 3,13 2,39 3,22 4,36 4,27 2,56 3,36 4,51  
R140 1,99 2,34 2,24 2,09 2,47 2,39 2,56 2,60 2,53 2,56 2,57 2,58  
R141 3,86 2,34 2,85 2,09 2,47 2,39 2,56 4,36 2,53 2,56 4,54 4,51  
R142 1,99 2,34 2,24 2,09 3,13 3,11 3,22 3,29 3,22 3,26 3,36 3,33  
R143 1,56 1,56 1,78 1,44 1,00 1,50 1,57 1,99 1,55 2,56 3,36 3,33  
R144 2,59 3,03 2,85 2,77 3,13 3,11 3,22 3,29 3,22 3,26 3,36 3,33  
R145 3,86 3,03 2,85 4,01 3,13 4,30 3,22 2,60 3,22 3,26 3,36 4,51  
R146 2,59 3,03 4,04 2,77 2,47 3,11 2,56 2,60 3,22 2,56 4,54 4,51  
R147 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 4,28 4,36 4,27 3,26 4,54 4,51  
R148 3,86 4,19 2,85 2,77 3,13 4,30 3,22 4,36 3,22 3,26 3,36 4,51  
R149 2,59 2,34 2,24 2,77 2,47 3,11 2,56 2,60 1,94 2,56 3,36 3,33  
R150 3,86 4,19 2,85 2,09 3,13 3,11 3,22 3,29 4,27 4,33 3,36 1,99  
R151 2,59 3,03 2,85 2,77 2,47 2,39 2,56 2,60 2,53 2,56 2,57 2,58  
R152 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 4,28 4,36 4,27 3,26 4,54 4,51  
R153 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 4,28 4,36 4,27 4,33 4,54 4,51  
R154 3,86 3,03 2,85 4,01 3,13 4,30 3,22 1,99 1,94 3,26 2,57 3,33  
R155 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 4,28 4,36 4,27 4,33 4,54 4,51  
R156 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 4,28 4,36 4,27 4,33 4,54 4,51  
R157 3,86 4,19 2,24 2,09 3,13 3,11 3,22 4,36 4,27 2,56 3,36 3,33  
R158 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,58 3,33  
R159 3,86 3,03 4,04 4,01 3,13 3,11 4,28 3,29 3,22 4,33 4,54 3,33  
R160 3,86 4,19 4,04 4,01 3,13 3,11 3,22 3,29 3,22 3,26 4,54 4,51  
R161 3,86 4,19 4,04 4,01 3,13 3,11 3,22 4,36 4,27 3,26 4,54 4,51  
R162 3,86 3,03 4,04 2,77 3,13 3,11 2,56 2,60 2,53 2,56 2,57 2,58  
R163 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 4,28 4,36 4,27 4,33 4,54 4,51  
R164 2,59 2,34 4,04 4,01 4,24 3,11 4,28 3,29 3,22 3,26 4,54 2,58  
R165 3,86 2,34 2,85 4,01 4,24 4,30 4,28 4,36 4,27 4,33 4,54 4,51  
R166 2,59 2,34 2,85 2,77 2,47 3,11 2,56 3,29 3,22 3,26 3,36 2,58  
R167 2,59 3,03 4,04 4,01 4,24 2,39 2,56 3,29 3,22 2,05 3,36 3,33  
R168 3,86 4,19 4,04 4,01 3,13 3,11 2,56 3,29 3,22 2,56 4,54 4,51  
R169 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 4,28 4,36 4,27 2,56 3,36 3,33  
R170 3,86 3,03 2,85 4,01 4,24 4,30 4,28 3,29 3,22 4,33 4,54 4,51  
R171 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 4,28 4,36 4,27 3,26 4,54 4,51  
R172 1,99 3,03 4,04 4,01 3,13 3,11 4,28 4,36 4,27 3,26 4,54 3,33  
R173 2,59 2,34 2,85 4,01 3,13 3,11 4,28 4,36 3,22 3,26 4,54 4,51  
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R174 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 4,28 4,36 4,27 3,26 4,54 4,51  
R175 2,59 1,86 1,78 1,64 1,57 2,39 1,99 1,99 2,53 2,56 1,97 1,99  
R176 2,59 2,34 2,85 2,77 1,96 2,39 2,56 2,60 2,53 2,56 3,36 3,33  
R177 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00  
R178 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 2,56 2,60 2,53 2,56 4,54 4,51  
R179 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 2,56 3,29 2,53 2,05 2,57 4,51  
R180 2,59 3,03 1,48 2,09 2,47 2,39 3,22 3,29 2,53 2,56 3,36 3,33  
R181 2,59 3,03 2,85 2,77 3,13 3,11 1,99 1,99 1,94 3,26 3,36 1,99  
R182 2,59 4,19 2,85 2,77 3,13 3,11 4,28 3,29 3,22 3,26 3,36 4,51  
R183 1,40 1,56 1,48 2,09 1,57 1,84 1,00 1,00 1,00 1,64 1,58 3,33  
R184 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 4,28 4,36 4,27 4,33 4,54 4,51  
R185 1,99 2,34 2,24 2,09 3,13 2,39 2,56 2,60 1,94 2,56 2,57 3,33  
R186 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 4,28 4,36 4,27 4,33 4,54 4,51  
R187 3,86 4,19 4,04 4,01 2,47 3,11 2,56 1,99 3,22 2,05 1,58 3,33  
R188 3,86 4,19 4,04 4,01 3,13 4,30 4,28 3,29 4,27 3,26 4,54 4,51  
R189 1,99 1,86 1,78 1,44 1,57 1,84 1,99 1,99 1,94 1,64 1,58 1,55  
R190 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 4,28 4,36 4,27 3,26 4,54 4,51  
R191 2,59 3,03 2,85 2,77 1,96 2,39 2,56 2,60 2,53 2,56 2,57 2,58  
R192 1,99 2,34 2,24 2,09 3,13 3,11 3,22 3,29 3,22 4,33 4,54 3,33  
R193 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 3,22 4,36 4,27 4,33 3,36 4,51  
R194 3,86 1,86 2,85 2,77 1,96 1,84 1,99 1,99 1,55 1,64 1,97 1,99  
R195 1,56 2,34 2,24 2,77 2,47 1,84 3,22 2,60 2,53 2,56 1,97 1,99  
R196 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 2,56 4,36 3,22 4,33 3,36 4,51  
R197 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 4,28 4,36 4,27 4,33 4,54 4,51  
R198 3,86 1,86 2,85 4,01 4,24 4,30 4,28 4,36 4,27 1,64 3,36 3,33  
R199 1,99 2,34 2,24 4,01 4,24 4,30 2,56 3,29 2,53 4,33 2,57 4,51  
R200 2,59 4,19 4,04 2,77 4,24 4,30 3,22 3,29 4,27 3,26 3,36 3,33  
R201 2,59 3,03 2,85 2,77 2,47 2,39 2,56 2,60 2,53 3,26 3,36 2,58  
R202 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,56 1,00 1,00 1,58 1,99  
R203 3,86 4,19 2,85 4,01 3,13 4,30 4,28 3,29 4,27 4,33 4,54 4,51  
R204 2,59 3,03 4,04 4,01 4,24 4,30 4,28 4,36 4,27 4,33 4,54 4,51  
R205 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 4,28 4,36 4,27 2,56 4,54 4,51  
R206 3,86 4,19 2,85 4,01 3,13 4,30 4,28 3,29 3,22 4,33 3,36 3,33  
R207 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 4,28 4,36 4,27 2,05 4,54 4,51  
R208 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 4,28 4,36 4,27 4,33 4,54 4,51  
R209 3,86 3,03 4,04 4,01 3,13 2,39 4,28 3,29 4,27 3,26 3,36 3,33  
R210 3,86 4,19 2,85 2,77 3,13 4,30 2,56 4,36 3,22 3,26 3,36 3,33  
R211 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 3,11 3,22 4,36 4,27 3,26 3,36 4,51  
R212 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 4,28 3,29 4,27 4,33 4,54 4,51  
R213 2,59 2,34 2,85 2,77 3,13 4,30 3,22 4,36 4,27 3,26 4,54 4,51  
R214 3,86 3,03 4,04 2,09 4,24 3,11 4,28 3,29 4,27 3,26 3,36 4,51  
R215 3,86 3,03 2,85 2,09 3,13 3,11 1,57 2,60 1,55 2,05 1,97 2,58  
R216 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 4,28 4,36 4,27 4,33 4,54 4,51  
R217 3,86 3,03 2,85 2,77 3,13 3,11 3,22 3,29 2,53 2,56 3,36 3,33  
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R218 3,86 3,03 4,04 4,01 2,47 3,11 2,56 2,60 2,53 4,33 4,54 4,51  
R219 3,86 4,19 4,04 2,77 3,13 4,30 4,28 4,36 3,22 4,33 3,36 4,51  
R220 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 4,28 4,36 4,27 4,33 4,54 3,33  
R221 1,99 3,03 1,78 2,09 3,13 3,11 3,22 3,29 4,27 3,26 3,36 3,33  
R222 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 4,28 4,36 4,27 4,33 4,54 4,51  
R223 3,86 3,03 2,85 2,77 2,47 3,11 2,56 2,60 1,94 2,05 2,57 2,58  
R224 2,59 2,34 2,24 2,09 2,47 3,11 2,56 3,29 2,53 2,05 2,57 2,58  
R225 3,86 4,19 4,04 4,01 3,13 3,11 2,56 2,60 2,53 3,26 3,36 4,51  
R226 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 4,28 4,36 4,27 4,33 4,54 4,51  
R227 3,86 2,34 4,04 4,01 3,13 3,11 3,22 3,29 3,22 3,26 4,54 4,51  
R228 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 4,28 4,36 4,27 3,26 4,54 4,51  
R229 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 4,28 4,36 4,27 4,33 4,54 4,51  
R230 3,86 3,03 2,24 2,77 3,13 4,30 2,56 2,60 3,22 4,33 3,36 3,33  
R231 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 4,28 4,36 4,27 4,33 4,54 4,51  
R232 3,86 3,03 4,04 4,01 4,24 2,39 2,56 3,29 2,53 1,64 3,36 4,51  
R233 3,86 2,34 2,24 1,00 1,57 1,84 1,99 1,99 1,94 1,00 2,57 1,55  
R234 1,99 1,86 1,78 2,09 2,47 1,84 1,99 1,99 2,53 2,56 2,57 2,58  
R235 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 4,28 4,36 4,27 4,33 4,54 4,51  
R236 2,59 2,34 2,24 2,09 1,57 1,84 1,99 1,56 1,94 1,64 2,57 2,58  
R237 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 4,28 3,29 4,27 2,56 3,36 3,33  
R238 2,59 3,03 2,85 2,77 3,13 3,11 3,22 4,36 3,22 3,26 4,54 3,33  
R239 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 4,28 4,36 4,27 4,33 4,54 4,51  
R240 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 4,28 2,60 4,27 2,56 2,57 3,33  
R241 3,86 3,03 4,04 4,01 2,47 2,39 1,99 2,60 1,94 4,33 4,54 3,33  
R242 3,86 3,03 2,85 4,01 2,47 1,50 1,57 4,36 3,22 4,33 3,36 3,33  
R243 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 4,28 4,36 4,27 2,56 3,36 4,51  
R244 3,86 4,19 4,04 4,01 3,13 4,30 4,28 4,36 3,22 2,56 3,36 3,33  
R245 1,99 2,34 2,24 2,77 2,47 3,11 3,22 3,29 3,22 2,56 2,57 3,33  
R246 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 4,28 4,36 4,27 4,33 4,54 4,51  
R247 3,86 4,19 4,04 2,77 3,13 4,30 4,28 2,60 3,22 2,05 2,57 3,33  
R248 2,59 3,03 2,85 2,77 2,47 2,39 2,56 3,29 3,22 3,26 3,36 3,33  
R249 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 3,22 3,29 3,22 3,26 3,36 3,33  
R250 3,86 3,03 4,04 4,01 3,13 3,11 3,22 3,29 3,22 2,56 2,57 2,58  
R251 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 3,22 4,36 4,27 4,33 4,54 4,51  
R252 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 3,11 3,22 4,36 2,53 3,26 3,36 4,51  
R253 2,59 3,03 2,85 2,09 2,47 2,39 1,99 2,60 2,53 2,05 2,57 2,58  
R254 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 4,28 4,36 4,27 4,33 4,54 4,51  
R255 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00  
R256 3,86 3,03 4,04 4,01 4,24 4,30 4,28 4,36 3,22 3,26 3,36 3,33  
R257 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 4,28 3,29 1,94 3,26 3,36 3,33  
R258 3,86 2,34 4,04 4,01 1,96 3,11 1,99 2,60 1,94 1,00 1,97 2,58  
R259 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 3,22 3,29 4,27 3,26 3,36 4,51  
R260 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 4,28 4,36 4,27 3,26 4,54 4,51  
R261 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 4,28 4,36 4,27 2,05 2,57 3,33  
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R262 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 4,28 1,56 4,27 2,56 4,54 4,51  
R263 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 4,28 4,36 4,27 4,33 4,54 4,51  
R264 3,86 3,03 1,00 4,01 2,47 2,39 3,22 2,60 2,53 2,05 1,97 2,58  
R265 3,86 4,19 4,04 4,01 2,47 4,30 2,56 2,60 3,22 3,26 3,36 3,33  
R266 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 4,28 4,36 4,27 4,33 4,54 4,51  
R267 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 4,28 4,36 4,27 4,33 4,54 4,51  
R268 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 4,28 4,36 4,27 3,26 4,54 4,51  
R269 3,86 3,03 4,04 2,77 2,47 4,30 3,22 4,36 3,22 3,26 4,54 3,33  
R270 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 4,28 4,36 4,27 4,33 2,57 4,51  
R271 3,86 3,03 4,04 2,77 2,47 3,11 3,22 3,29 2,53 2,56 3,36 3,33  
R272 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 4,28 4,36 4,27 4,33 4,54 4,51  
R273 3,86 2,34 4,04 4,01 4,24 4,30 4,28 3,29 4,27 2,05 4,54 2,58  
R274 3,86 4,19 4,04 4,01 3,13 4,30 4,28 4,36 4,27 4,33 4,54 4,51  
R275 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 4,28 4,36 4,27 4,33 4,54 4,51  
R276 2,59 3,03 2,85 2,77 3,13 3,11 2,56 2,60 2,53 1,64 2,57 2,58  
R277 3,86 4,19 4,04 4,01 3,13 4,30 2,56 1,99 3,22 1,64 2,57 1,99  
R278 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 4,28 4,36 4,27 4,33 4,54 2,58  
R279 3,86 3,03 4,04 2,77 3,13 3,11 3,22 3,29 2,53 3,26 3,36 2,58  
R280 3,86 4,19 4,04 4,01 3,13 4,30 1,99 4,36 1,94 2,05 3,36 2,58  
R281 3,86 4,19 2,85 4,01 3,13 3,11 3,22 3,29 3,22 3,26 4,54 3,33  
R282 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 4,28 4,36 4,27 4,33 4,54 4,51  
R283 3,86 4,19 4,04 4,01 2,47 4,30 2,56 4,36 2,53 3,26 3,36 2,58  
R284 3,86 4,19 4,04 4,01 2,47 4,30 2,56 2,60 1,94 2,56 4,54 4,51  
R285 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 4,28 4,36 4,27 2,05 4,54 4,51  
R286 3,86 2,34 4,04 4,01 4,24 4,30 4,28 4,36 3,22 2,56 2,57 4,51  
R287 3,86 4,19 4,04 4,01 3,13 3,11 2,56 2,60 2,53 3,26 3,36 3,33  
R288 3,86 4,19 2,85 4,01 4,24 3,11 4,28 4,36 3,22 4,33 2,57 3,33  
R289 3,86 4,19 4,04 4,01 3,13 3,11 2,56 2,60 2,53 2,56 3,36 3,33  
R290 3,86 2,34 2,85 2,77 1,96 2,39 1,99 2,60 1,94 2,05 3,36 3,33  
R291 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 4,28 4,36 4,27 3,26 4,54 4,51  
R292 3,86 4,19 4,04 4,01 1,96 2,39 1,00 1,56 1,55 1,64 2,57 4,51  
R293 2,59 3,03 1,78 2,77 2,47 3,11 3,22 3,29 3,22 3,26 1,97 1,55  
R294 3,86 4,19 2,85 2,09 3,13 3,11 3,22 4,36 2,53 3,26 2,57 2,58  
R295 2,59 3,03 4,04 4,01 3,13 3,11 2,56 3,29 3,22 3,26 3,36 3,33  
R296 2,59 3,03 4,04 4,01 2,47 2,39 2,56 2,60 2,53 2,05 3,36 1,99  
R297 3,86 4,19 4,04 4,01 1,96 2,39 1,57 2,60 1,94 1,64 2,57 3,33  
R298 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 2,56 4,36 4,27 4,33 4,54 4,51  
R299 3,86 2,34 4,04 2,77 1,96 3,11 1,99 1,99 2,53 2,56 3,36 3,33  
R300 3,86 2,34 4,04 4,01 4,24 4,30 2,56 4,36 1,55 4,33 4,54 3,33  
R301 2,59 3,03 2,24 1,64 2,47 3,11 2,56 2,60 2,53 2,56 3,36 2,58  
R302 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 4,28 4,36 4,27 2,56 4,54 3,33  
R303 3,86 4,19 4,04 4,01 2,47 2,39 2,56 2,60 2,53 1,00 2,57 1,00  
R304 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 4,28 2,60 2,53 3,26 4,54 4,51  
R305 2,59 2,34 2,24 2,09 2,47 3,11 2,56 2,60 2,53 2,56 2,57 3,33  
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R306 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 4,28 4,36 4,27 2,56 4,54 4,51  
R307 2,59 3,03 4,04 4,01 3,13 3,11 2,56 3,29 3,22 3,26 3,36 3,33  
R308 3,86 4,19 4,04 4,01 1,96 2,39 1,99 2,60 2,53 3,26 2,57 4,51  
R309 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 2,56 2,60 3,22 3,26 2,57 3,33  
R310 3,86 4,19 4,04 4,01 3,13 3,11 3,22 3,29 3,22 3,26 3,36 3,33  
R311 2,59 3,03 2,85 2,77 3,13 3,11 3,22 3,29 3,22 3,26 3,36 3,33  
R312 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 4,28 4,36 4,27 4,33 4,54 4,51  
R313 2,59 3,03 2,85 2,77 3,13 3,11 1,99 3,29 2,53 3,26 4,54 4,51  
R314 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 4,28 4,36 4,27 2,56 3,36 3,33  
R315 2,59 4,19 4,04 2,77 4,24 4,30 4,28 4,36 4,27 3,26 4,54 4,51  
R316 3,86 3,03 2,24 4,01 3,13 3,11 1,99 2,60 2,53 2,56 3,36 2,58  
R317 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 4,28 4,36 4,27 4,33 4,54 4,51  
R318 3,86 4,19 4,04 4,01 3,13 4,30 4,28 1,99 4,27 4,33 4,54 3,33  
R319 3,86 4,19 4,04 4,01 4,24 4,30 4,28 4,36 4,27 4,33 4,54 4,51  
R320 3,86 4,19 4,04 4,01 3,13 3,11 3,22 3,29 3,22 3,26 3,36 3,33  
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              











Nim Mahasiswa : 00000019827 
Nama Mahasiswa : Rika 
Program Studi : Ilmu Komunikasi 
Nama Dosen Pembimbing : Inco Hary Perdana, S.I.Kom., M.Si. 
 
NO TANGGAL BIMBINGAN CATATAN BIMBINGAN 
TANDA TANGAN 
PEMBIMBING 
1 4 Februari 2021 Briefieng skripsi secara umum  
2 11 Februari 2021 Revisi statement   
3 18 Februari 2021 
Revisi operasionalisasi variabel, 
pernyataan masih campur-campur antara 
variabel X dan Y. 
 
4 4 Maret 2021 
Revisi operasionalisasi variabel, 
pernyataan masih campur-campur antara 
variabel X dan Y.  
5 11 Maret 2021 Perbaiki latar belakang  
6 18 Maret 2021 
Urutkan turunan variabel ke dimensi ke 
indikator  
7 28 Maret 2021 Perbaiki menjadi kalimat yang lugas dan 




8 17 April 2021 Sebar kuesioner  
9 26 April 2021 Dimensi transference perbaiki sesuai 
petunjuk dan lanjutkan kuesioner 
 
10 10 Mei 2021 
Lampirkan bentuk kuesioner  
 
11 22 Mei 2021 
Perbaiki subjek dan objek serta buat 
pembahasan berdasarkan profil 
responden dengan belah data. 
 
12 29 Mei 2021 Tambahkan literatur di pembahasan, 
revisi abstrak dan daftar pustaka 
 
13 5 Juni 2021 
Bimbingan terakhir, ganti gambar spss 
menjadi tabel, kata “penulis” pada kata 
pengantar ganti menjadi “saya” 
 
Cat: 









































Media Partner Mr. & Ms. UMN 2018
Person In Charge (PIC) OMB 2018
Costume Deputy Coordinator of KATAK Theater 







Member, 2018-2020, RENCANG Social
Community
Member, 2017-2018, KATAK Theater
SARIPUTRA SENIOR HIGH SCHOOL
President of Student Council 
EDUCATION 
2019-2020
Treasurer UMN FESTIVAL 2019
Coordinator of Media Partner Festival NoesaRasa
Master of Ceremony of Rencang Night 2019





Google Docs, Sheets, Slide,
Canva, etc.
: Rika
: Singkawang, West Borneo
: April 18, 1999
: Mtown Residences, Gading Serpong, 15810, Tangerang.
linkedin.com/in/rika-4ab143116
2020 - PRESENT INTERNSHIP 
Marcomm & Promotion PT Alam Sutera Realty
Tbk 
